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Dessin Céline Emberger
Les attributs caractéristiques des « vieilles 
forêts »; zoom sur les dendromicrohabitats
Plan de l’exposé
Les “Vieilles forêts”
• Définition
• Attributs caractéristiques
Zoom sur les dendromicrohabitats
• Définition
• Typologie et inventaire
• Supports des dendromicrohabitats dans le peuplement forestier
• Recommandations pratiques pour une gestion forestière intégrative
• Quelques perspectives de R&D
« Boisements certes perturbés par les activités humaines
au cours de leur histoire, mais qui ne font plus l’objet
d’intervention depuis plus de 100 ans et ont donc retrouvé
un fonctionnement et un aspect jugés comparables à ceux
de forêts exemptes de toute influence humaine »
« Vieilles forêts » : des forêts anciennes et matures
Une vieille forêt est d’abord une forêt ancienne 
Cartes des Cassini (XVIIIe)Cartes d’Etat Major (XIXe)
Ancienne > 200 ans
• Ancienne médiévale > 600 ans
• Ancienne gallo-romaine > 2000 ans
• Ancienne millénaire > 8000 ans
Cateau et al. 2015
Dupouey et al. 2002 Vallauri et al. 2012
Ancienne > 300 ans
Une vieille forêt est dominée par l’ensemble des dryades 
naturelles
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Une vieille forêt comporte toutes les essences 
autochtones adaptées aux conditions locales
Pionnières + post-pionnières + dryades
Une vieille forêt a une structure spatiale complexe liée à la 
juxtaposition de l’ensemble des phases sylvigénétiques
D’après Gonin, 1988
Régénération
(60 à 70 ans)
Croissance
(100 à 130 ans) 
Etablissement
(durée moy. 50 à 70 ans)
Désintégration
(10 à 20 ans)
Apogée
(50 à 60 ans)
Cycle naturel 
hêtraie-sapinière
(300 à 400 ans
La mosaique spatiale d’une vieille forêt est formée par des 
unités de surfaces très hétérogènes
Winter 2005
Une vieille forêt comporte plusieurs très très gros arbres
vivants par hectare
•feuillus ou résineux,
•au sol ou sur pied,
•éclairé ou à l’ombre,
•petit ou gros diamètre,
•etc.
25 à 50 % des espèces de la forêt sont « saproxyliques »
Dans une vieille forêt, le bois mort est partout abondant
et diversifié
Les volumes de bois morts suivent un patron de valeurs 
relatives des différents degrés de décomposition (Larrieu et al. EJFR 2012)
restitution au sol 
des éléments nutritifs
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Dans une vieille forêt, les dendromicrohabitats sont
abondants et diversifiés…
…quelle que soit la phase sylvigénétique (Larrieu et al. FEM 2014)
Désintégration (D)
Régénération (R)
Etablissement (E) Croissance (G)
Apogée (C)
5 phases
300-400 ans
ApogéeRégénération
Densité (d. tot. pondérée par le nbre de types observés)
Diversité (% de la diversité max. possible)
Et idem pour le bois mort!
Toujours:
• simplifie considérablement la structure spatiale
• exploite les arbres bien avant qu’ils deviennent très gros
• réduit drastiquement les quantités et la diversité de bois mort
• réduit drastiquement la diversité des dendromicrohabitats
• modifie la distribution spatiale des arbres porteurs de 
dendromicrohabitats
Très souvent:
• réduit la quantité de dendromicrohabitats
• réduit la place des arbres d’espèces « secondaires »
La gestion focalisée sur la production de bois homogénéise 
fortement les peuplements et la forêt 
La réduction de l’hétérogénéité structurale des peuplements
induit une perte de diversité fonctionnelle (Larrieu et al. EJE 2015)
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Les dendromicrohabitats (DMHs) sont des milieux de vie 
indispensables à un très grand nombre d’espèces
Dessins  L. Apfelbacher
On distingue 7 formes de dendromicrohabitats (Larrieu et al. EI 2017)
Cavités Blessures et 
bois apparents
Bois mort dans le 
houppier
Excroissances
Sporophores de champignons 
et Myxomycètes
Structures 
épiphytiques, 
épixyliques ou parasites
Exsudats
Ces 7 formes sont subdivisées en 15 groupes et 47 types
(Larrieu et al. EI 2017)
Une dimension de précomptage est fixée pour chaque type
Une application embarquée dédiée à la saisie directe
(Heinz et al., INRA Dynafor )
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Quels sont les arbres-habitats 
dans une vieille forêt?
DMH%
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(voir aussi:  Michel et al. CJFR 2011; Vuidot et al. BC 2011; Regnery et al. FEM 2013)
Les plus gros arbres jouent un rôle clé pour le stock de 
dendromicrohabitats (Larrieu et al. EJFR 2014)
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Seuls les plus gros arbres portent toute la diversité de 
dendromicrohabitats (Larrieu et al. EJFR 2014)
dhp>100 cm dhp>65 cm
dhp>45 cm
dhp>30 cm
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ø
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Les arbres vivants et morts ont des rôles complémentaires
(Larrieu & Cabanettes CJFR 2012)
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Fentes
Sporophores
Arbres vivants Chandelles
(Voir aussi: Regnery et al.  FEM 2013; Vuidot et al. BC 2011) 
Les fentes et les sporophores sont plutôt portés par les chandelles que par les 
arbres vivants
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Effet de l’exploitation forestière sur 
le profil des dendromicrohabitats
Les patrons de distribution des dendromicrohabitats par 
types sont très différents en vieille forêt et en peuplement
exploité (Larrieu et al. EJFR 2012)
DMHs “favorisés” par l’exploitation vs “défavorisés” par l’exploitation
Dendrotelmes
Bois sans écorce
Fentes Cavités
Sporophores
Peuplements exploités
• densité très variable, mais souvent faible
• faible diversité
•proportions relatives très différentes qu’en vieille forêt
Dendromicrohabitats
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(Voir aussi Winter & Möller FEM 2008)
La plus faible densité d’arbres-habitats en forêt exploitée
est plutôt liée au martelage pour les feuillus et à un 
diamètre d’exploitabilité trop bas pour les résineux
(Larrieu et al. EJFR 2014)
Martelage
-16% (ns) -39%***
-30% (ns) 0%
Diamètre d’exploitabilité = 70 cm
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Quelques considérations pratiques
pour une gestion intégrative
?
Îlots de sénescence: 10-20 ha minimum en forêt mixte de 
montagne pour conserver la diversité des 
dendromicrohabitats (Larrieu et al. EJFR 2014)
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Après une coupe forte, la reconstitution des stocks de 
dendromicrohabitats prend des décennies (Larrieu et al. EJFR 2017)
De plus, la biodiversité associée a 
un temps de réponse encore plus 
grand (Bouget et al. AC 2014) 
>80 ans sans exploitation sont
nécessaires à reconstituer le stock
Cas des taillis avec réserve de Hêtre et chênes
Durée sans exploitation (ans)
Conservation d’arbres-habitats dans les peuplements
exploités: agréger et disperser! )
Un large gradient de capacité de dispersion chez les Coléoptères saproxyliques
hmm km
Buprestes 
pyrophiles
Coléoptères
cavicoles
ScolytesColéoptères
mycétophages
Distance
Dépendance à la continuité spatiale des milieux de vie 
Un constat
Des recherches en cours pour pouvoir contextualiser
• Type de forêt
• Types de dendromicrohabitat
Quelques perspectives…
DMHs
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Recherche de seuils de densité/diversité d’arbres-habitats 
ou de bois mort pertinents pour des variations significatives
de biodiversité (Bouget et al. 2014 ; Larrieu et al. résultats non publiés)
Où en est-on?
• Pas de seuil universel pour tous les taxa
• Seuils dépendants du contexte
• Les densités négociées ONF, PEFC et FSC sont insuffisante pour la plupart
des groupes taxonomiques et des contextes
Modélisation de la probabilité de formation d’un 
dendromicrohabitats… (Courbaud et al. MEE 2017; Courbaud et al. en prep.)
Travail en cours sur
• 10 essences
• 10 groupes de DMHs
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 Compromis production/biodiversitéEvolution de la densité de DMHs
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… pour implementer le modèle de simulation Samsara2 
afin d’évaluer à long terme les effets de sénarios sylvicoles
(pour Samsara2, voir: Courbaud et al. 2003, 2015; Coligny et al. 2003, Dufour-Kowalski et al. 2012; Lafond et al., in press)
La co-occurrence pourrait simplifier l’observation
routinière des dendromicrohabitats (Larrieu net al. en prép.)
Forte magnitudeForte significativité
Et renseigner sur leur dynamique
Les arbres-habitats ne sont pas distribués au hazard dans le 
peuplement
Forêt subnaturelle d’Uholka (Ukraine)
Intensité de cavités Intensité de dendrotelmes
et la gestion modifie leur distribution spatiale…
Sois patient, petit, et 
reviens vers 2118…
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